































rotación  física  en  el  espacio  de  un  elemento  estructural  alrededor  de  un  eje  de 
orientación conocida. Esta rotación puede ser necesaria, por ejemplo, para conocer la 
orientación  original  de  una  serie  plegada  que  actualmente  está  aflorando  bajo  una 
superficie de discordancia basculada. Será necesario rotar  los elementos geométricos 
de  la  discordancia  y  del  pliegue  un  ángulo  determinado    alrededor  de  un  eje  de 
rotación conocido, y de esta forma hallar la orientación inicial de la serie plegada. 
 
Este  proceso  es  bastante  diferente  a  todo  lo  que  se  ha  explicado  hasta  el 
momento,  Babín  y  Gómez  (2010  a,  b,  c  y  d),  donde  simplemente  se  movía  el 
transparente alrededor de la chincheta colocada en el centro de la falsilla, para medir y 





respecto a nuestra  falsilla de  referencia y este elemento estructural  se  reorienta en 
función  de  la  rotación  sufrida.  Para  efectuar  una  rotación  o  bien  para  definirla,  es 





contrario  a  las  agujas  del  reloj),  desde  donde  se  está mirando  ese  sentido  de  giro 
(punto de vista) y la orientación del eje de giro. Por ejemplo: giro de 60º en sentido de 




Aquí  se  va  a  utilizar  el  que  se  considera  más  sencillo  de  comprender  y  al  mismo 



















falsilla,  que  corresponde  a  la  posición  de  cualquier  línea  vertical  dentro  del 
estereograma. Podemos hacernos una idea de lo que representa este tipo de rotación 
observando la figura 1. La rotación de una línea alrededor de un eje vertical da lugar al 






libre describe un cono vertical y circular que  intersecta a  la semiesfera  inferior según 



























 Colocar  la nueva dirección  sobre un plano  vertical de  la  falsilla  (caso de una 
línea)  o  sobre  el  diámetro  N‐S  (caso  de  un  plano  o  su  normal),  y  contar  la 
misma  inmersión  anterior  en  el  caso  de  línea  o  polo  o  bien  el  mismo 
buzamiento  en  el  caso  de  un  plano. Dibujar  y  leer  la  orientación  del  nuevo 
elemento después de la rotación. 
 






































circunferencia  primitiva.  Cuando  al  rotar  un  elemento  estructural  un  ángulo 
determinado se pasa la primitiva y hay que continuar contando (“se sale de la falsilla”), 
el  elemento  estructural  reaparecerá  en  el  extremo  diametralmente  opuesto  del 
estereograma. Para efectuar una rotación alrededor de un eje horizontal, el camino a 
seguir es el indicado en la figura 3 A, donde se explica el giro de un plano alrededor del 


















 Mover  sobre este  círculo menor el  ángulo  indicado  y en el  sentido  indicado. 
Marcar la nueva posición de la línea, polo o plano después del giro. 
 















menor  correspondiente.  Una  estructura  linear  que  tiene  una  orientación  fija  con 
respecto al plano también se moverá la misma “distancia” angular en el mismo sentido 
a  lo  largo  de  su  círculo menor,  de  forma  que  está  contenida  en  el  plano  antes  y 
después de la rotación. 
 

























































1º.  Rotar  el  eje  inclinado  a  la  horizontal  alrededor  de  un  segundo  eje,  que  es 














3º. El eje de giro  se  rota a  su posición  inclinada original  llevándolo nuevamente 
sobre el diámetro E‐O y una vez más,  todos  los elementos proyectados se mueven  los 
mismos grados y en el mismo sentido a lo largo de sus círculos menores. 
 
Ejemplo:  la  orientación  del  flanco de un  pliegue  es N60ºO‐40ºSO.  ¿Cuál  será  su 
orientación después de una rotación de 40º en sentido contrario a  las agujas del reloj, 




















 Una  vez  terminada  la  rotación,  colocar  nuevamente  el  eje  de  giro  sobre  el 
diámetro  E‐O  de  la  falsilla  y  volverlo  a  su  posición  inclinada  original.  El  flanco 








































 Contar  sobre  la  primitiva  los  40º  correspondientes  al  giro,  a  partir  de  la 
dirección del plano y del sentido de inmersión del polo respectivamente. 
 



















 Contar sobre  la primitiva a partir del sentido de  inmersión de  la  línea,  los 40º 























 Antes  del  basculamiento,  la  serie  sedimentaria  estaba  horizontal.  Si  rotamos 
esta serie hasta ponerla horizontal, la estratificación cruzada rotará los mismos 











 En esta misma posición, rotar  la estratificación cruzada  (EC)  los mismos 34º y 





















Antes  de  resolver  el  problema,  pensar  en  la  posición  de  la  línea  cuando  la 
estratificación estaba horizontal. ¿Cuál será la inmersión de la línea en este supuesto?. 
 




























 Colocar  en  el  estereograma  la  lineación  mineral  y  el  eje  de  giro  sobre  la 
primitiva (Fig. 10). 
 






















 Dado que el eje de  rotación  tiene  la misma dirección que el plano,  se coloca 




de  izquierda a derecha, por  tanto pasamos  la primitiva y  seguimos  contando 



































 Colocar  la  dirección  de  la  discordancia  (eje  de  giro)  coincidiendo  con  el 
diámetro N‐S de  la  falsilla. Hacer una  rotación de 50º  (valor del buzamiento) 
alrededor de un eje horizontal que es  la dirección del plano de discordancia, y 




 Rotar  la  serie  inferior  el  mismo  ángulo  y  en  el  mismo  sentido  que  la 
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